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Memoria de actividades de la ERL
Cursos de extensión universitaria
• Gestión de las Relaciones Laborales (Coord.: Javier Zornoza>.
• Saber emprender: Curso de formación de base para la creación de la
propia empresa (Coord.: Julio Fernández).
• Gestión de la Documentación y Archivo (Coord.: Carmen Horta>.
• Técnicas de Análisis del Mercado de Trabajo (Coord.: Andrés Bilbao).
• Gestión del Comercio Exterior (Coord.: Javier Oyarzún).
• Orientación Laboral y Promoción del Empleo (Coord.: Julio Fernán-
d ez).
• Gestión de los Organismos Públicos (Coord: Andrés Sanz, Luis Felipe
García-Calvo, Julián Sanchez Vizcaíno).
Jornadas
• «Los Servicios Públicos ante el fenómeno de las privatizaciones» (Carlos
Berzosa, José A. Moral Santín, Jesús Ruiz-Huerta, Xabier Arrizabalo, Enri-
que Palazuelos, Luis Enrique Alonso, Quin Brugué, Jeannette Ilabel, Salva-
dor Jové, FernandoPuig-Sarnper, Luis Felipe García-Calvo, Juan A. Salcedo,
Juan Manuel Vera. Eduardo ¡fernández). Organizadas en colaboración con
la FSAP-CC.OO.
• Encuentro de Promotores de Formación Continua en la Administra-
ción Local», organizador por la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias y la Escuela de Relaciones Laborales. (Presentación: Álvaro de la
Cruz Gil, Manuel Mas, Estela, Jaime Rodríguez Arana; Ponencias-marco:
Jaime Rodríguez Arana, Julio Fernández Garrido; Directores de Talleres:
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Rosa Garelly López, José Antonio Latorre Galicia, Jordi López Camps, Jesús
Ramón Loitegui, Miguel Ordozgoiti, Jesús Turbidi, Miguel López Cabanas;
Coordinadores de Talleres: Miguel Alonso, Elena Pliego, Pablo Bárcenas,
Alvaro Meco>.
Conferencias y mesas redondas
• El proceso de federalización y la Hacienda Pública (Maslove).
• Problemática de la gestión de la Administración Tributada (Jesús Ber-
mejo Ramos, Isabel Martínez Gil, Juan Manuel Vera>.
• Comunicación y gestión pública (José Manuel Martín Medem, Feman-
do Gómez-Laplaza, Enrique Jurado>.
Talleres
• El ciclo del agua como política pública: Aspectos institucionales y
medioambientales (Coord.: Juan José Durán; prof: José Manuel Naredo,
Pilar Dopazo, Maya Khelladi, Ladislao Martínez, José Manuel Murillo,
Enrique Ortega, Julio Setién, Bernardo Lopez Camacho, Alejandro Gil,
Julio Herrera).
• Taller de técnicas de investigación (Coord.: Carlos Castillo y Colectivo
lOE).
• La Seguridad Social (Coord.: Leonardo Barez).
Aplicaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales <Mario Grau,
Javier Pinilla, Montserrat García Gómez, JuanRamón Seco, José Luis Laste-
llá, Enrique Valenzuela, Julio Santos, Matilde Díaz Ojeda>.
• Elementos de metodología de la investigación y redacción científica (Pi-
lar Nova, Luis Carlos Silva).
• Técnicas dc Búsqueda dc Empleo. En colaboración con el COIE-IJCM
y en convenio con la Universidad de Alcalá de Henares.
• Aplicaciones informáticas para la prevención <Enrique Gadea, Antonio
Cejato, Jerónimo Maqueda).
Actividades de asesoramiento e intervención
• Servicio de seguimiento técnico de la Formación Continua en el área
municipal, convenio de colaboración con la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP> (Director Julio Fernández>.
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Investigación
• Trabajo sobre «La presencia de la mujer en la oferta educativa», conve-
nio con la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid (Direc-
tor: Luis Aramburu Zabala).
• Trabajo sobre «Los estereotipos sociables sobre el significado del traba-
jo extradoméstico entre las mujeres madrileñas» ((Director: Carlos Prieto).
Biblioteca y centro de documentación
Desde el mes de junio la biblioteca cuenta conuna nueva base de datos en
CD-ROM, Actualidad Laboral, con legislación social, jurisprudencia y biblio-
grafía laboral.
En el mismo mes se produjo la conexión a Internet contratado a través de
Servicom que permitirá dar mayores posibilidades de información.
